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AZ ARANY EMBER.
Eredeti dráma 5 felvonásban előjátékkal, 7 képben. Irta JÓKAI MÓR.
Ti már Mihály —
Trikálisz Euthym (Ali Csorbadzsi) 
Timea, leánya —
Teréza ■ — —
Noémi, leánya —
Az előjáték: „A Senki szigete." Személyek:
— Somogyi. I  Krisztyán Tódor
— Ferenczi. I  Granicsár tiszt
— Nagy Ibolyka. I  1-ső )






Granicsárok. Történik e század XX-as éveinek elején.
2-ik kép: „A Brazovics-ház." Személyek:
Levetinczy (Timár Mihály) — — Somogyi.
Timea —- — . — — Nagy Ibolyka.
Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő — Bokodi. 
Zsófia, a neje — — — — Bodroginé.
Athália, a leánya — — — Follinnszné.
Kadisa mérnökkari tiszt — — — Sajó E.
Fabula János, hajókormányos — — Bognár.
5-ik kép: „A hűség átka.“ Személyek:
Levetinczy Mihály 







Történik Komáromban, öt évvel később.
3-ik kép: „Az alabastrom szobor." Személyek:
Levetinczy Mihály — — *— Somogyi.
Timea, a neje — — — Nagy Ibolyka.
Athália — — — — Follinuszné.
Történik Timár házánál Komáromban, egy évvel később.
6-ik kép: „A balatonparti kastély." Személyek:













4-ik kép: „Itlylli élet." Személyek:







7-ik kép: „Szent György képe." Személyek:
Levetinczy Timár Mihály — — — Somogyi.
Timea — — — — Nagy Ibolyka.
Kadisa, őrnagy — — — Sajó E.
Athália — — — — Follinuszné.
Történik Komáromban.
Az 1-ső és 4-ik képben előforduló „Senki-szigete" uj díszleteit készítette Spanraft Antal  a budapesti 
nemzeti színház festője.
Helyárak : Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint, másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint 50  krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 2 0  krajczár, földszinti zártszék 80 krajczár, emeleti zárt­
szék 60  krajczár, első-rendű földszinti állóhely 60 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 50 krajczár tanuló-ós katona­
jegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától előadás végéig.
K e z d e t ©  ó r a k o r .
Holnap, kedden, b é rle t: 10-ik számban itt másodszor adatik :
„Heffmann meséi"
uj operette 4 felvonásban, Offenbachtól.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1178. 
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